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时的 器 物 主 要 包 括: 镜、剑、杖、尺、旗、铃、










































































志。故用印 之 义 近 同 世 俗，亦 道 运 因 时 损 益 者
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也。有丹砂 处 皆 有 铅 及 银。四 千 三 百 二 十 年 丹
成。”⑥ 自然还丹是 “天符”照耀而形成的， “天
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士对于 宇 宙 自 然 全 貌 的 推 测 与 认 识，道 教 器 物
“壶”就被道士视作整个宇宙的缩影，高道心中宇
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